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根据全国第二次残疾人抽样调查资料 [1]，截至 2006 年 4
月 1 日，全国有各类残疾人 8 296 万人，占全国总人口的
6.34％，相当于我国一个中等省的总人口和总户数。各类残疾
人中，比例最大的是以下几种：视力残疾占残疾人总数的
































我国残疾人口总数为 8 296 万人，其中城镇残疾人口为
2 071 万人，占全国残疾人口的 25％；农村残疾人口为 6 225
万人，占 75%。可见，农村残疾人是残疾人中的主要群体，也
是最困难和最弱势的群体。





疾人联合会这样的组织。1 000 人当中只有 19 人接受过职业
培训，大多数人未接受过培训。各种培训的缺乏是农村残疾人
提高素质难、就业难的又一重要原因。我们再来看看农村残疾
人的职业结构。1 000 份问卷中有 762 份选择了答案，其中，
选“种植业”有 342 份，占 45%；选“家庭养殖业”的有 110 份；
而选“打工”、“做生意”的比重较少，盲人按摩业有 2 人；此外，
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三、对弱势群体生存发展问题的几点建议
我国经济社会进入了快速发展期，同时也进入了矛盾凸
显期。弱势群体问题，特别是残疾人弱势群体的生存与发展问
题，已经成为构建和谐社会进程中的薄弱环节和不和谐因素。
解决残疾人问题，建议从以下几方面入手。
1．从体制入手，使残疾人合法权益得以保护。建议成立统
一的残疾人工作机构，归口政府工作部门，赋予其独立行政执
法资格，纳入公务员管理，在制度上使其高效运转。
2．切实解决涉及残疾人这一弱势群体切身利益的各类问
题，从根本上改善他们的生存状况，全方位营造残疾人就业的
良好氛围。
3.当前发展残疾人事业应着重针对农村残疾人而临的现
实困难和农村残疾人事业发展中的制约因素，采取有效措施，
实现农村残疾人的康复和全而发展。
4.学习外国残疾人工作的先进经验，借鉴英美及日本等
国家的义工制度，建立志愿者服务的长效机制，加大对非盈利
性民间组织以及慈善机构的扶持力度，促进社会为残疾人服
务的意识，扭转被动提供服务、完成任务敷衍了事的局面。
5.建全残疾人社会保障制度，做到“残有所依”。
6. 重视对残疾人的心理关爱和人性关怀。残疾人顽强拼
搏的精神同时也是我们社会的重要的精神财富，对于克服自
身残疾仍在为社会提供物质财富和精神财富的残疾人士我们
不应对他们说，我们可怜你，同情你，而应该说，我们需要你。
让人感觉被需要是一种幸福。要加大对残疾人的心理关怀，使
之成为常效机制；开展团体咨询、个别咨询、危机后及时心理
帮助。对精神残疾人也要给予关心和治疗。
江泽民指出：“自有人类，就有残疾人。残疾，是人类发展
进程中不可避免要付出的一种社会代价，历史和现实表明，他
们同样是社会财富的创造者，对残疾人这个社会脆弱群体给
予帮助，是社会文明进步的标志。”[4]做好关爱残疾这项工作，
需要全社会的共同努力，全民携起手来，人人献出一份爱，人
人都出一分力，残疾人工作一定会做得更好。
（上接 207 页）
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好的经验。我国的大学，无论是公立大学还是私立大学，都应
该不单单依靠政府的拨款，而是努力开发多种经费筹集渠道，
依靠自身的力量，利用学校的设施、知识，为学校筹集更多的
经费。
在对学生的资助方面，美国采取多种方式减低了学生接
受高等教育的成本，并使不同的学生可以利用不同的筹款方
式支付学费。虽然由于高等教育能够给个人带来很大的效用，
家境较富裕的学生愿意支付较高的学费，但是高昂的学费对
普通家庭来说仍然是较重的负担。一般家庭可以参加大学学
费预付计划减少学费带来的压力，学生也可以申请各种贷款，
或通过半工半读增加收入。学习成绩优异的学生可以申请奖
学金。家庭较贫困的学生还可以申请助学金。美国用比较完善
的高等教育资助体系帮助各种需求的家庭和学生获得接受高
等教育的机会。目前，我国高等教育对学生及其家庭的资助还
不够完善，应当借鉴美国在这方面的经验，完善高等教育的学
生资助机制，帮助各种家庭背景的学生接受高等教育。
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